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- 24 h ambulatory monitoring, 473 
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- late SEPs to cutaneous heat stimuli, 429 
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- body temperature and VEPs in rats, 137 
- visual processing negativity after lesions, 366 
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- phasic EEG potential during REM sleep in man, 396 
Power spectral analysis 
- motor unit firing and power spectrum of EMG, 68 
- orthostatic change in the EEG, 363 
- time course of ' process S,* 278 
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- body temperature and VEPs in rats, 137 
- i.c.v. angiotensin and olfactory stimuli. 256 
Prestimulus EEG and vertex AEPs, 270 
Principal component analysis 
- ultradian rhythm in arousal EEG, 110 
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Prognosis 
- recovery from cerebral ischaemia, 197 
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- mental prosthesis utilizing ERPs, 510 
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- attention impairment in depression, 46 
P300 
- and the word frequency effect, 33 
- auditory discrimination paradigm in a monkey, 155 
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Rapid eye movements, see Eye movement 
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- E M G of reinnervated motor units, 177 
^ E M sleep, see Sleep 
Rett syndrome EEG analysis, 388 
Saccade 
- origin of presaccadic spike potential, 281 
- presaccadic spike potential, 559 
Sedation 
- SEPs and BAEPs in severe drug poisoning, 482 
Seizure, see Epilepsy 
Selective attention, see Attention 
Sensory evoked potentials, see Evoked potentials 
Septohippocampal lesions and hippocampal spikes, 73 
Sex differences 
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Short latency components 
- SEPs and BAEPs in severe drug poisoning, 482 
- SEPs and sleep, 126 
Silent period in orbicularis oculi motoneurones, 370 
Sleep 
- and complex partial seizures, 288 
- automated analysis of REM patterns in REM sleep, 404 
- automatic sleep spindle analysis, 273 
- BAEP monitoring during human sleep, 9 
- interval histogram analysis of sleep stages, 220 
- overnight EEG recordings, 273 
- phasic EEG potential during REM sleep in man, 396 
- physiological hypnic myoclonus, 172 
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- sleep deprivation, 288 
- time course of 4 process S,' 278 
- 24 h ambulatory monitoring in narcolepsy-cataplexy, 473 
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- digital nerve SEPs in cervical disc protrusion, 313 
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- in severe sedative drug poisoning, 482 
- motor and sensory EPs in central disorders, 16 
- rate of maturation of sensory EPs, 293 
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- to cutaneous heat stimuli, 429 
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75. EMG findings in the course of vidarabine neuropathy. -
K.-H. Krause, P. Berlit, K. Scheglmann and K. Brosi (Neu-
rolog, Univ.-KIinik, Heidelberg) 
Two female patients with chronic hepatitis B were treated 
for 8 or 12 weeks with vidarabine monophosphate (1000 m g / 
day and 700 mg/day) , beginning at the end of 1983. Im-
mediately after therapy both patients suffered from sensory 
complaints with intensive pain in both legs. Clinically they 
exhibited sensory deficits and diminished ankle jerks. Three 
years later complaints persisted, but in a milder form. 
Neurographic examinations were done immediately after 
the beginning of complaints and 0.5, 1 and 3 years later. 
Whereas the first examinations showed no certain abnormali-
ties, controls after 0.5 and 1 year revealed distinct slowing of 
NCV of the sural nerves. At this time also a slight involvement 
of motor neurones could be demonstrated in both patients and 
participation of distal arm nerves in one patient. Both patients 
showed slight improvement, but no normalization, 3 years after 
the first examination. The long lasting course in both patients, 
with massive subjective complaints, should lead to very cau-
tious therapy with vidarabine monophosphate. 
